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Sažetak 
 
Bliski istok zarobljen je u začaranom krugu rata i pati od nedostatka kolektivne 
sigurnosti. Milijuni ljudi, gledajući samo bliskoistočne teritorije, zahvaćeni su ratom, 
izgubili su domove i svoje najmilije, izgubili su dostojanstvo. Izgubili su sve.  
Predmet ovog istraživanja je utjecaj krize na ovom području na čitav svijet. Tenzije su 
prisutne svakodnevno i mišljenja su podijeljena oko toga tko je krivac. Teroristički napadi 
postali su dio zapadnjačke svakodnevice. Ljudi strahuju, osjećaju se eksponirano i boje 
se da i oni sami ne postanu žrtve terorističkih napada, bilo u vlastitoj zemlji ili na 
putovanju. 
Također, zemlje koje su već bile žrtve napada glase kao nesigurne destinacije i postaju 
manje privlačne za turistička kretanja te se tu bilježe golemi gubici i gubi se šansa za 
proporcionalan razvoj. Malo tko će odabrati odlazak u destinaciju gdje nisu riješena 
izbjeglička pitanja i gdje je napad već bio ili će biti, prema statistici. 
Cilj je prikazati koliko je ekonomija narušena, koliki su fizički gubici, katastrofalno stanje 
tamošnje infrastrukture koja je uništena te koliko je skupa sama obnova i kako sukobi 
utječu na svjetsku ekonomiju i turizam. Umjesto da se ulaže u daljnji razvoj planeta 
Zemlje, ovdje se troši na ratove, ratnu opremu, vojske i nakon toga se popravlja ono što 
je uništeno.  
Destrukciji nema kraja, ekonomski gledano takav način razmišljanja je neodrživ i vodi u 
propast. Novac koji je bio uložen u rat mogao je biti uložen u razvoj ostalih gospodarskih 
grana koje su manje razvijene, mogle su se smanjiti nejednakosti u razvitku pojedinih 
slabije razvijenih zemalja, no rat je prevagnuo. Zemlje prebacuju krivicu jedna na drugu, 
no koja je prava istina, teško je dokazati. 
 
 
Ključne riječi: destrukcija, ekonomija, rat, sukob, terorizam, turizam.  
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1. UVOD 
 
Bliski istok zarobljen je u ciklusu rata i pati od nedostatka kolektivne sigurnosti. Povijesni 
problem Palestinaca i Izraelaca, borba za vlast između Irana i Saudijske Arabije, 
destruktivna politika Turske prema prijetnji od islamskih država (ISIS-a i ISIL-a), 
terorističke skupine u Iraku, Siriji i Libiji, političke nestabilnosti diljem zemlje i 
konstantni sukobi doveli su do patnje i nezadovoljstva naroda. 
Nebrojeno ljudi je ozlijeđeno, poginulo ili su bili primorani na selidbu iz vlastitog doma 
u borbi za životom. Napetosti su se protegle kroz čitavu povijest te su se borbe vodile oko 
prevlasti za moći, zbog posjedovanja resursa, radi susjednih neslaganja i religije te one i 
dandanas traju. Nikako da se uspostavi ravnoteža i mir.  
U svijetu u kojem je energija jedan od glavnih pokretača, nafta i plin su neizostavan dio 
okretača svjetske ekonomije. No, nažalost ti resursi ne dolaze u neograničenim 
količinama i nisu obnovljivi izvori energije te je borba za posjedovanjem jednog od 
glavnih energenata neizbježna.  
Na sadašnjem Bliskom istoku svaka država okrivljuje druge za svoje probleme, umjesto 
da prekinu takvu igru i počnu s korjenitim promjenama sistema. 
U dubokim kriznim situacijama s kojima se susreće Bliski istok, opcije su ograničene, a 
rat, nestabilnost i krvoproliće su svakodnevica. Narod bježi iz svojih domova i dolazi na 
Zapad u nadi da će osjetiti promjenu i sigurnost, no svijet se želi ograničiti od ovih žrtava 
jer se boje da će na njihovim teritorijima izbiti neredi kao što su izbili na Bliskom istoku. 
Ekonomija i turizam čitavog svijeta ispaštaju zbog stalnih strahova od terorističkih 
napada i straha od izbijanja novog rata. 
Mir i sigurnost su nužni uvjeti za društveni i gospodarski razvoj, koji je usko povezan s 
razvojem demokracije i poštovanjem ljudskih prava. Bez sigurnosti, demokracije i 
poštovanja ljudskih prava, teško je očekivati pozitivan razvoj država i opstanak planeta 
kakav znamo. 
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1.1. CILJ RADA 
 
Ovim radom želi se ukazati na razorne omjere u koje može prerasti sukob, točnije 
prikazati koliko se sukoba odvijalo tijekom povijesti na području Bliskog istoka te kako 
posljedice rata utječu na čitav svijet. Neki od njih protežu se sve do danas, razlozi su 
brojni, no ključ svega je želja za posjedovanjem prirodnih resursa kojima Bliski istok 
obiluje te želja za moći. Konstantni nemiri na teritoriju Bliskog istoka postali su globalna 
briga, jer se šire i na ostatak svijeta, što utječe na globalnu ekonomiju, turizam, te isto 
tako i na samu sigurnost koja znatno ograničuje turistička kretanja. 
 
1.2. PREDMET RADA 
 
Predmet rada je kriza na Bliskom istoku, kronološki razrađena kroz vladare koji su prošli 
i vladali ovim teritorijem, sukobi koji su se kroz povijest vodili i religije koje su popratile 
ove događaje. Sama srž rada je ukazati koliko sukob na jednom području može zahvatiti 
i utjecati na čitav svijet te koliko žrtava je potrebno da bi se shvatilo da je takva ekonomija 
neodrživa. Napredak je cilj današnje moderne civilizacije, no ratovi unazađuju ljudsku 
rasu i omjeri destrukcije su golemi. Želi li svijet pozitivan pomak? Trebalo bi se čitavo 
čovječanstvo zapitati je li humano u 21. stoljeću razornim metodama dolaziti do ciljeva. 
 
1.3. MATERIJALI I METODE 
 
Prilikom izrade rada korištena je povijesna metoda. Radnja se bazira na činjenicama iz 
prošlosti koje su se protegle sve do današnjice. Na temelju raznovrsnih dokumenata i 
drugih materijala može se saznati koji događaji su bili ključni za današnju situaciju 
Bliskog istoka.  
Povijesna metoda može odgovoriti na pitanje kako i zašto, kada i u kojim okolnostima se 
nešto dogodilo, što je čemu bio uzrok i kakve su bile posljedice. Nedostatak ove metode 
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ponekad je pomanjkanje dokumenata, spisa te možda loš prijevod ili netočna 
dokumentacija. Poznat je pojam da povijest pišu pobjednici, tako da svaku informaciju 
treba uzimati s dozom propitkivanja. 
 
1.4. STRUKTURA RADA 
 
Rad je podijeljen u nekoliko tematskih cjelina. Na samom početku prikazani su cilj, 
predmet istraživanja i problem te je objašnjen doprinos ovog rada. U drugom dijelu ovog 
rada kronološki se opisuje povijesni tok događaja i sukoba na području Bliskog istoka. 
Treći dio rada bavi se trenutnim stanjem na ovom teritoriju, zavjerama i utjecaju krize na 
čitav svijet i njegovu ekonomiju i turizam.  
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2. ZEMLJE BLISKOG ISTOKA 
 
Bliski istok nalazi se u zapadnoj Aziji i u dijelovima sjeverne Afrike i jugoistočne Europe. 
Sredozemno more je zapadna granica Bliskog istoka, dok je istočnu i sjevernu granicu 
teže definirati, jer pakistanska povijest s Indijom vodi do toga da se on nekad gleda kao 
dio južne Azije, a ne Bliskog istoka. Neke od zemalja koje graniče s Iranom i sjeverom 
Afganistana, kao što su Turkmenistan, Tadžikistan i Uzbekistan, ponekad su uključene u 
sjeverne granice Bliskog istoka, ali su ponekad vidljive kao vlastita srednjoazijska regija 
uz Kirgistan i Kazahstan.  
Postoji i nekoliko nepriznatih ili djelomično priznatih država na Bliskom istoku. 
Palestina, koja se sastoji od područja Gaze i Zapadne obale u Izraelu i oko njega, 
proglašena je neovisnom 1988. godine i trenutačno je priznata kao takva od 134 zemlje, 
iako nije službena članica Ujedinjenih naroda. Abhazija, Nagorno-Karabakh i Južna  
Slika 1. Zemlje Bliskog istoka 
 
Izvor: https://www.constantinealexander.net/2011/03/new-online-resource-offers-
teachers-wealth-of-middle-east-material.html (preuzeto 02.03.2019.) 
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Osetija nalaze se unutar Kavkaza diljem Armenije, Azerbajdžana, Gruzije i Rusije, a svi 
su proglasili svoju neovisnost devedesetih godina, s ograničenom priznavanjem na 
međunarodnoj razini. Sjeverni Cipar proglasio je neovisnost 1983. godine. Sve u svemu, 
granice je zbog konstantnih promjena neovisnosti i sukoba kroz povijest teže definirati 
nego kod drugih zemalja.  
 
2.1. POVIJESNE DILEME OKO NAZIVA I SVRSTAVANJA TERITORIJA 
Jedan od najstarijih termina koji korijene vuče iz duboke prošlosti jest Orijent. Ovaj 
termin izveden je od latinske riječi Oriens, koja znači Istok. Usprkos toga što termin 
Orijent ima značenje „istočne zemlje, zemlje Istoka“, kao i toga što je izvorno korišten za 
označavanje država jugozapadne Azije, a one su srce modernog Srednjeg istoka, termin 
Orijent danas se uglavnom koristi za označavanje zemalja Dalekog istoka koje se nalaze 
u jugoistočnoj Aziji, a to su zemlje kao što su Kina, Japan, Koreja itd. 
Dugi termin koji treba spomenuti jest Bliski istok, koji se najčešće susreće u različitim 
povijesnim izvorima. Odnosi se kako na uži tako i na širi teritorij onoga što se danas 
naziva Srednji istok. U prvom značenju, Bliski istok često označava teritorije Starog 
istoka, točnije teritorij Mezopotamije. Nasuprot tome, u drugom smislu, ovaj termin se 
odnosi na jugozapadnu Aziju, ali i teritorije Osmanskog Carstva u njegovim povijesnim 
granicama koje su, zapravo, zašle duboko u Europu. Termin Bliski istok se i dandanas 
koristi kao sinonim za Srednji istok, iako možda nešto rjeđe. 
Što se tiče termina Srednji istok, koji se danas najviše i koristi, ovdje spadaju države 
jugozapadne Azije, tj. azijske i arapske zemlje, Turska i Iran, kao i Egipat. U drugom 
značenju, termin Srednji istok odnosi se na države jugozapadne Azije, arapske države u 
Aziji, zatim Tursku, Iran, Afganistan, kao i Egipat, Sudan i Libiju. U trećem značenju, 
termin Srednji istok označava sve arapske države, kako u Aziji, tako i u Africi, uz Tursku 
i Iran. [1] 
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2.2. TERMIN BLISKI ISTOK 
Termin Bliski istok počeo je prije Drugog svjetskog rata razvijati Alfred Thayer Mahan, 
slavni američki zagovornik pomoraca. Popularizirao ga je Sir Mark Sykes, britanski 
zastupnik, govorima u parlamentu.  
Početni kreator termina Bliskog istoka bio je britanski ministar rata, Lord Kitchener, koji 
je predložio neizravnu kolonijalnu hegemoniju, oslanjajući se na autohtone kraljeve i 
emire da provode britanske želje. To je bila praksa u Egiptu, gdje je Kitchener služio kao 
britanski agent.  
Slika 2. Kako je stvoren termin Bliski istok 
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Izvor: https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/05/19/the-modern-
middle-east-is-actually-only-100-years-old/?utm_term=.177b48b1b053 (preuzeto 
06.09.2018.) 
Do sredine 20. stoljeća zajednička definicija Bliskog istoka obuhvaćala je države ili 
teritorije Turske, Cipra, Sirije, Libanona, Iraka, Irana, Izraela, Zapadne obale, Pojasa 
Gaze, Jordana, Egipta, Sudana, Libije [ (Saudijska Arabija, Kuvajt, Jemen, Oman, 
Bahrein, Katar i Trucial države, ili Trucial Oman (sada Ujedinjeni Arapski Emirati) ]. Tri 
sjevernoafričke zemlje Tunis, Alžir i Maroko usko su povezane u kulturi i vanjskoj 
politici s arapskim državama. Osim toga, geografski čimbenici često zahtijevaju od 
državnika i drugih da uzmu u obzir Afganistan i Pakistan u vezi s poslovima na Bliskom 
istoku. Turska i Grčka, zajedno s pretežno arapskim zemljama oko istočnog Mediterana, 
nekada poznate kao Levant, 1821. godine uspješno su se osamostalile od vlasti 
Osmanskog Carstva te nastavile kao slobodne zemlje. 
Nadalje, korištenje izraza Bliski istok ipak ostaje nerazriješeno, dok neke organizacije 
(osobito Američko državno tajništvo i određena tijela Ujedinjenih naroda) još uvijek 
koriste taj pojam. [2] 
 
Izvor: https://www.slideshare.net/davidwilliamphillips/cradle-of-civilization (preuzeto 
11.03.2019) 
Slika 3. Kolijevka civilizacije 
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3. POVIJEST BLISKOG ISTOKA – Kolijevka civilizacije 
 
Popularan naziv za Bliski istok je često i „kolijevka civilizacije“. Neki od najstarijih 
složenih urbanih središta nalaze se u Mezopotamiji između rijeka Tigris i Eufrat (rani su 
gradovi također nastali u dolini Inda i drevne Kine). Povijest Mezopotamije, međutim, 
neraskidivo je vezana za veću regiju koja se sastoji od suvremenih naroda Egipta, Irana, 
Sirije, Jordana, Izraela, Libanona, zaljeva i Turske te je se češće naziva Bliskim istokom.  
 
3.1.1. KRONOLOŠKA POVIJEST BLISKOG ISTOKA 
 
Stijenska umjetnost nastala mnogo prije rođenja Krista skrivena je među pustinjskim 
monolitima u Libiji, no dandanas malo se zna o slikarima i njihovim nomadskim 
društvima koja su živjela na najudaljenijem rubu Bliskog istoka. 
Trajni pomak od nomadizma do više organiziranih društava započeo je u plodnoj 
Mezopotamiji (drevni Irak) i dolini rijeke Nila. 
Oko 5000 godina prije Krista, kultura poznata kao Al-Ubaid prvo se pojavila u 
Mezopotamiji, o čemu svjedoče kameni artefakti također pronađeni u egipatskoj zapadnoj 
pustinji Negev u Izraelu.  
Negdje oko 3100. pr. Kr. Kraljevstva Gornjeg i Donjeg Egipta bila su ujedinjena i pod 
tisućljetnom faraonskom vladavinom. Levant (današnji Libanon, Sirija, Izrael i 
palestinski teritoriji) je također stvoren, a lokalne su vlasti bile Amorejci i Kanaanci. U 
Mezopotamiji je bila vladavina Sumerana, nastala oko 4000 godina prije Krista i postala 
vjerojatno prvom velikom svjetskom civilizacijom. 
Oko 900. godine prije Krista nastalo je sofisticirano Garamantesovo Carstvo u libijskom 
al-Hayatu, odakle je kontroliralo trgovine Sahara koje su povezivale središnju Afriku s 
mediteranskim rubom. Mnogo stoljeća kasnije taj čin olakšao je širenje islama. 
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Egipat je osvojio neovisnost od Perzijanaca 401. godine pr. Kr. te se odvojio od Perzije 
60 godina kasnije. Druga perzijska okupacija u Egiptu bila je kratka, Perzijci su ponovno 
prognani iz Egipta, ovoga puta od strane Grka. 
3.1.2. HELENISTIČKO DOBA 
 
Godine 336. pr. Kr. Filip II. Makedonski osvojio je veći dio kopnene Grčke, no ubijen je. 
Njegov sin Aleksandar preuzeo je prijestolje i započeo niz osvajanja koja će na kraju 
obuhvatiti većinu Male Azije, Bliskog istoka, Perzije i sjeverne Indije. 
Tragovi Aleksandrove vladavine obilježavaju istočni Mediteran od Efeza u Turskoj do 
oaze Siwa u egipatskoj zapadnoj pustinji. Možda su najveći ostaci grčke vlasti ležali na 
vanjskim granicama bivšeg grčkog carstva, na području Cirenaice u Libiji. Veliki gradovi 
Pentapolisa (pet gradova), među kojima i slavni Cirren, imali su obilježja grčke 
sofisticiranosti. 
Koliko je važan arheološki dokaz o grčkoj hegemoniji, toliko su važni i mitovi i legende 
– prije svega Ilijada i Odiseja te opisi povjesničara kao što su Strabo, Herodot i Plinije 
koji ostavljaju snažne tragove za Bliski istok 300 godina prije Krista i 900 godina prije 
dolaska islama. Po Aleksandrovoj smrti, osnovane su tri nove vladajuće dinastije u Grčkoj 
i Maloj Aziji: dinastija Ptolomejevića u Egiptu i Seleukida. Seleukidi su nadzirali zemlju 
koja je vodila iz modernog Izraela i Libanona kroz Mezopotamiju u Perziju. 
 
3.1.3. RIMLJANI, KRŠĆANI I DOLAZAK ISLAMA 
 
Rimski legionari osvojili su većinu Male Azije 188. prije Krista, zatim Siriju, Palestinu i 
sjevernoafričko područje Kartage i Libije do 63. godine prije Krista te su kontrolirali cijeli 
mediteranski svijet. To je ostavilo Bliski istok podijeljenim u velikoj mjeri između dva 
carstva sve do dolaska islama. Samo pustinjski nomadi zadržali su donekle neovisnost. 
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U 331. godini, novootkriveni car Konstantin proglasio je kršćanstvo službenom religijom 
Svetog Rimskog Carstva, sa svojom glavnom prijestolnicom – Rimom, ali novim 
imenovanim gradom Konstantinopolom (nekada bizantski, a kasnije će postati Istanbul). 
Zatim se rađa trgovac pod imenom Muhamed, rođen oko 570. godine u arapskom gradu 
Meki (sada u Saudijskoj Arabiji) te započinje sa svojim propovijedima. Nakon njegove 
smrti, sljedbenici su brzo nastavili širenje nove religije te samo 12 godina nakon 
prorokove smrti spor oko kalifata otvorio je rascjep u islamu koji je prerastao u podjelu 
između sunitskih i šijitskih muslimana. Nemiri se nastavljaju i formiraju povijest kakvu 
danas znamo. [3] 
 
3.1.4. KRIŽARSKI RATOVI 
 
Godine 1095. papa Urban II. pozvao je na zapadnjačku kršćansku vojnu ekspediciju u 
ime oslobođenja svetih mjesta u Jeruzalemu [4]. Nakon povezivanja s bizantskom 
vojskom 1097. godine, križari su uspješno krenuli u daljnje pohode. Slavni uspjesi bili su 
kratkog vijeka te su dva stoljeća nakon u potpunosti istjerani s teritorija.  
Slika 4. Pohod križara na Bliski istok 
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Izvor: https://sites.google.com/site/middleagesrubyandbrianna/the-crusades (preuzeto 
03.02.2019.) 
 
 
3.1.5. OTOMANSKO CARSTVO 
 
U 13. st. rođen je Osman (Othman), preobraćen je na islam te je postao vojskovođa i 
malo-pomalo počeo je s osvajanjima teritorija. Osmanlije su prodrli čak do Bugarske, 
Srbije, Bosne, Mađarske i Turske. Kasnije kroz povijest za vrijeme Sulejmanove 
vladavine stigli su sve do Beča, no nakon njegove smrti stala su i velika osvajanja. 
 
3.1.6. EUROPSKE INVAZIJE I KOLONIJE 
 
Unatoč trudu, europske su sile uistinu počele parirati Osmanskom Carstvu tek za vrijeme 
vladavine Napoleona koji je 1798. godine napao Egipat. Francuska okupacija u Egiptu 
trajala je samo tri godine, ali je ostavila trajan znak – čak i danas, egipatski pravni sustav 
temelji se na francuskom modelu. 
Britanci, koji su zaštitili vlastite indijske interese, prisilili su Francuze da napuste Egipat 
1801. godine. Četiri godine kasnije, Muhamed Ali, albanski vojnik u osmanskoj vojsci, 
pojavio se kao snažan čovjek i krenuo u modernizaciju zemlje. Kako je prošlo vrijeme, 
postalo je sve očitije da je Carigrad postao sve ovisniji o Egiptu zbog vojne potpore, a ne 
obrnuto. Muhamedova ambicija je rasla i 1830. godine izvršio je invaziju na Siriju. 
Europske su ga vlasti, uznemirene idejom rušenja osmanske vlasti, prisilile na povlačenje 
iz Egipta. U zamjenu, osmanski sultan je priznao status Muhameda Alija kao vladara 
gotovo neovisnog Egipta i darovao mu pravo na nasljedstvo. [5] 
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Slika 5. Europske invazije na Bliski istok 
 
Izvor: https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2015-10-07/how-europe-
conquered-world (preuzeto 03.02.2019.) 
 
Godine 1869. Ismail, unuk Muhameda Alija, otvorio je Sueski kanal, ali u roku od 
nekoliko godina vlada je bila toliko duboko zadužena da su 1882. Britanci, koji su već 
igrali veliku ulogu u egipatskim poslovima, zauzeli zemlju. [6] 
S početkom Prvog svjetskog rata 1914. Osmansko Carstvo se približilo Njemačkoj, a 
Sultan Muhamed V. proglasio je džihad (sveti rat), pozivajući muslimane da posvuda 
ustaju protiv Britanije, Francuske i Rusije. Drugi rat označio je kraj osmanske dinastije i 
proglašena je Turska Republika pod vodstvom Mustafa Kemala Atatürka, vojnika koji je 
postao prvi predsjednik Turske 1923. godine. 
Katastrofalni učinak kombiniranih arapskih vojski u arapsko-izraelskom ratu 1948. imao 
je dalekosežne posljedice za regiju. Sirija, koja je stekla svoju neovisnost od Francuske 
1946. godine, postala je polje za naizgled beskonačnu seriju vojnih udara u kojima su se 
vodili sporovi o tome kako postupati s palestinskim problemom. U Egiptu je vojska 
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optužila gubitak rata na korumpirane i neučinkovite političare zemlje. U srpnju 1952. 
skupina mladih časnika srušila je monarhiju. Gammal al Nasser pojavio se i kao nadmoćni 
lik u arapskom svijetu. Bio je središnji igrač u politici nacionalizma i dekolonizacije, koji 
je zemlju tijekom 1950-ih i 60-ih čvrsto držao u razvoju. 
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4. RELIGIJSKA PITANJA 
 
Slika 6. Molitva 
 
Izvor: https://www.rawpixel.com/image/418071/muslim-men-praying-during-ramadan 
(17.01.2019.) 
Bliski istok je također izvor brojnih religija koje sve do danas nisu iščeznule i definiraju 
moderne civilizacije. Odavde su potekle trenutno svjetski najpopularnije religije, 
kršćanstvo i židovstvo, te postoji tvrdnja da je i sam Isus bio rođen u Nazaretu, dijelu 
sjevernog Izraela. Spomenuta regija je također rodno mjesto islama, jer je poslanik 
Muhamed rođen u Meki (sada glavnom gradu Saudijske Arabije) oko 570. godine. 
Nekoliko drugih sustava vjerovanja također ima svoje korijene na Bliskom istoku, poput 
drevne egipatske religije, religije Sumerana, zaratustrizma ili zoroastrizma i drugih.  
Slika 7. Zoroastrizam 
 
Izvor: https://tribun.hr/zoroastrizam-preteca-svih-monoteistickih-religija/ (preuzeto 
21.06.2018.) 
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Nakon uspostave islama, najveći dio Bliskog istoka došao je pod kontrolu arapskih 
dinastija, nakon čega slijedi niz turskih naroda i invazija. Prvi od njih bili su Seljukovi, 
nakon čega su uslijedili priljevi mongolskih invazija tijekom 13. stoljeća, a naposljetku i 
Osmanlije, koji su sredinom 15. stoljeća osnovali carstvo sa sjedištem u Carigradu (sada 
Istanbulu). Osmansko Carstvo već nekoliko stoljeća kontrolira veći dio Bliskog istoka, 
iako postoje konkurentske ovlasti poput perzijskih Safavida i rastućih kolonijalnih moći 
Velike Britanije, Francuske i Rusije.  
Osmansko Carstvo je srušeno za vrijeme Prvog svjetskog rata, u kojem su Britanci i 
Francuzi zauzeli teritorij sve do kraja Drugog svjetskog rata, gdje su se nakon niza sukoba 
i europske sile počele povlačiti iz regije. U 20. stoljeću nastaje nekoliko novih država na 
Bliskom istoku, poput Saudijske Arabije, Irana (koji je prethodno bio poznat kao Perzija), 
Jordana, Libanona, Sirije i Izraela.  
Područje je također vidjelo niz velikih sukoba tijekom ovog stoljeća, kao što su arapsko-
izraelski rat, Iransko-irački rat i Zaljevski rat. Nedavna povijest Bliskog istoka tijekom 
21. stoljeća također je bila oštećena nasiljem. 
Sukob 2010. nazvan je arapskim proljećem i uključivao je velike prosvjede i rušenja 
diktatorskog režima u Tunisu, Egiptu, Libiji i Jemenu. Revolucionarna aktivnost u Siriji 
rezultirala je oštrim vladinim odmazdama koje vode u produženi sirijski građanski rat u 
kojem su milijuni stradali – umrli ili postali izbjeglice. Stanje je i dalje neizvjesno. [7]  
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Slika 8. Slikovit prikaz sukoba 
 
Izvor: https://www.zanews.co.za/cartoons/2014/07/29/a-brief-history-of-the-conflict-in-
the-middle-east (preuzeto 11.01.2018.) 
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5. GEOGRAFSKA OBILJEŽJA 
 
Za ovu regiju karakteristični su topla pustinjska klima, vrela ljeta i blage zime i vrlo malo 
oborina što rezultira sušom i manje pogodnijim tlom za bavljenje poljoprivredom. Drevne 
civilizacije taj su problem riješile tako što su se smjestile uz velike rijeke i navodnjavale 
tlo kako bi se prehranile i bavile uzgojem. Drugi dio Istoka ima sredozemnu klimu koja 
je pogodnija od pustinjske i za život privlačnija, dok neke imaju stepsku klimu s hladnijim 
zimama, no i dalje s malo oborina.  
Rezultat područja bez klime su golemi pustinjski predjeli po kojima je ovaj kraj poznat. 
Rub 'al-Khali ili Empty Quarter u središtu Arapske pustinje najveća je pustinja na planetu 
i godišnje prima samo 30 centimetara oborina. Pustinja Sahara, koja se proteže diljem 
sjeverne Afrike i koja je možda najpoznatija pustinja na svijetu, dopire do Bliskog istoka 
preko Egipta. 
Unatoč proliferaciji pustinja unutar regije, Bliski istok također ima nekoliko mora, zaljeva 
i rijeka. Dijeli Sredozemno more s Afrikom i Europom i Crnim i Kaspijskim morem s 
istočnom Europom. Poznati Sueski kanal i Sueski zaljev povezuju afrički teritorij Egipat 
i njezinu sinajsku regiju koja graniči s Izraelom u Aziji, dok jednako poznata rijeka Nil 
iz Sredozemnog mora prolazi kroz Egipat i na afrički kontinent. Mrtvo more graniči s 
Izraelom na zapadu i Jordanom na istoku i jedno je od najsličnijih jezera na svijetu, a 
također je najniža točka na Zemljinoj površini zemlje, dok Crveno more dijele i zapadni 
Bliski istok i dijelovi istočne Afrike. Velike rijeke Tigris i Eufrat počinju u planinama 
istočne Turske, koje prolaze kroz Siriju i Irak i teku u Perzijski zaljev. Perzijski zaljev, 
zajedno sa zaljevima Arden i Oman, spaja centralne i južne regije Bliskog istoka s 
Arapskim morem i konačno Indijskim oceanom.  
Popis većih gradova: Istanbul, Turski Tehran, Iranski Bagdad, Irački Riyadh, Saudijsko-
arapska Ankara, Turski Riyadh, Saudijsko-arapski Izmir, Iranski Halab, Sirijski Damask, 
Sirija. 
Najčešći jezici koji se govore su arapski, perzijski, turski, kurdski i berber. Mnogo je 
zanimljivih činjenica vezanih za ovo područje, jedna od njih je da je Mrtvo more koje se 
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ovdje nalazi najniža točka na Zemlji koja se nalazi na 420 metara ispod razine mora, te 
još brojne druge. [8] 
Slika 9. Sirija – prije i poslije napada 
 
Izvor: https://www.boredpanda.com/before-after-war-photos-aleppo-
syria/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic (preuzeto 
11.02.2019.) 
 
Slika 10 Geografska obilježja 
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Izvor: https://miifotos.com/im%C3%A1genes/southwest-asia-elburz-mountains-map-
d8.html (preuzeto 02.03.2019.) 
6. BLISKOISTOČNI RESURSI 
 
Slika 11. Najzastupljeniji resursi Bliskog istoka 
 
Izvor: https://www.visualcapitalist.com/map-sums-economy-middle-east/ (preuzeto 
21.11.2018.) 
Saudijska Arabija ima drugu najveću naftnu rezervu na svijetu, a Iran ima najveće 
svjetske rezerve bakra. Gotovo sve zemlje na Bliskom istoku proizvode i izvoze naftu i 
prirodni plin. 
Postoje i drugi prirodni resursi jedinstveni za svaku regiju na Bliskom istoku. Na primjer, 
Sirija uz izvore nafte, ima i minerale kao što su mramor, prirodni asfalt, silicij, gips, 
cement, sol i čelik. 
Iran ima i naftne i prirodne plinove. Također ima minerale kao što su boksit, željezna 
ruda, cink, olovo i ugljen, zlato, srebro, kositar, aluminij i mangan. Iran ima dragulje 
poput tirkiza, ahata, jantara i lazula. 
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Izrael izvozi dijamante, dok je Jordan bogat kalijem i fosfatima. Među ostalim prirodnim 
resursima koji se nalaze u Jordanu nalaze se resursi naftnog škriljca, nerafinirana sol, 
gips, ruda bakra i mangana. 
Slika 12 Naftne bušotine Bliskog Istoka 
 
Izvor: https://www.reference.com/geography/natural-resources-present-middle-east-
1832c95dd7b21245 (preuzeto 02.03.2019.) 
No, nafta i njoj srodne prerađevine ipak su najzastupljenije u ovom području i godišnja 
zarada je u milijardama dolara, točnije podatak iz 2017. govori da je bilo izvezeno nafte 
u vrijednosti od 235 milijardi dolara, što čini 41,3 % ukupnog globalnog izvoza sirove 
nafte. 
Osim nafte ovdje su se razvile i druge grane gospodarstva koje pune državni budžet. Jedan 
od najnaprednijih je Izrael koji nije ovisan o izvoru nafte, već je pronašao tri nova načina 
zarade putem elektronike, dijamanata i farmaceutske industrije. 
Najvrjedniji afganistanski „proizvod“ su opijum, morfij i heroin što je prema podacima 
za 2013. godinu iznosilo 15 % svjetskog BDP-a, a danas je taj podatak još i veći. [9] 
 
6.1. RAT ZA RESURSE 
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„Neka naša pozicija bude apsolutno jasna: pokušaj bilo koje vanjske sile da stekne 
kontrolu nad perzijskim zaljevom smatra se napadom na vitalne interese Sjedinjenih 
Američkih Država, i takav će napad biti odbačen bilo kojim potrebnim sredstvima, 
uključujući vojnu silu.“ [10] 
Bliskoistočno ulje privuklo je globalne moći i globalni kapital od početka dvadesetog 
stoljeća. Njegova vrijednost bila je izrazito moćna za Sjedinjene Države. Amerika je u 
tridesetim godinama prošlog stoljeća započela suradnju s Bliskim istokom kada su otkrili 
goleme količine nafte na istočnim obalama Saudijske Arabije. U godinama koje su 
uslijedile, čarolija se pretvorila u opsjednutost.  
Slika 13. Krvoproliće za ulje 
 
Izvor: https://ipemdx2014.wordpress.com/2014/03/31/middle-east-oil-under-
american-control-blood-for-oil/ (preuzeto 22.11.2018.) 
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Slika 14 Bushov rat za ulje 
 
Izvor: http://conservativelibertine.blogspot.com/2011/03/finally-real-blood-for-oil-
war-libya.html (preuzeto 02.03.2019.)  
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6.2. ZAVJERE 
 
Bushova vlada je mnogo prije napada na 11. rujna planirala rat protiv Bliskog istoka. Čak 
i u vrijeme kad je George Bush najavio da će SAD i Britanija bombardirati Bagdad, ljudi 
širom svijeta prosvjedovali su protiv takvog plana, a mnogi su bili uvjereni da Amerika 
ima tajne namjere za napad na Irak i zaustavljanje predsjednika Saddama Husseina u 
kontroli nafte. Iz informacija koje su procurile, Amerika je željela prodati sva iračka 
naftna polja te je željela da je iračko ulje pod kontrolom njihove vlasti, a ne ruske koja je 
znatno rasla kao svjetska sila. 
Slika 15. George Bush drži govor o Bliskom istoku 
 
Izvor: https://www.middleeasteye.net/news/george-hw-bush-and-middle-east-how-his-
legacy-lives-285891371 (preuzeto 18.10.2018.) 
 
Smatra se da je Zapad oduvijek imao namjeru doći do bliskoistočnog „zlata“. Potajno 
otkrivene informacije također govore da su zapadnjačke naftne tvrtke imale namjere biti 
najveći izvoznici nafte na Bliskom istoku. Kako bi postigla svoje ciljeve, Amerika je bila 
spremna objesiti bivšeg iračkog predsjednika Saddama Husseina. Nakon svega, 
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kontinuirano su nijekali da im je bila namjera ratovati zbog nafte te je sva krivica svaljena 
na bliskoistočne zemlje i terorizam.  
Slika 16. Amerika u ratu 
 
Izvor: https://www.politico.eu/article/american-cant-afford-hopeless-middle-east-war-
barack-obama-israel-iran/ (preuzeto 11.02.2019.) 
 
Cijene benzina i ostalih goriva će padati, a velika količina zaliha nafte i niže cijene značit 
će veću kupovnu moć američke i ostalih ekonomija. Kad su se borili, svijet je plivao u 
nafti i rafiniranim gorivima. Organizacija zemalja izvoznica nafte crpi 23,5 milijuna 
barela dnevno, 500.000 dnevno više nego u kolovozu, unatoč gubitku od oko 4 milijuna 
barela dnevno iz Iraka i Kuvajta. I Saudijska Arabija i Iran su uhvatili do 60 milijuna 
barela u golemim tankerima usidrenima na moru. Sve u svemu, rekao je pomoćnik 
američkog energetskog tajnika John Easton, svjetske naftne zalihe su više od 150 milijuna 
barela iznad normalne, na najvišoj razini u osam godina. 
Višak je dosegao vrhunac u vrijeme kada su blaga zima i recesija oslabili potražnju za 
lož-uljem, benzinom i drugim gorivima. Kao rezultat toga, potrošnja nafte u Sjedinjenim 
Državama smanjena je za 700.000 barela dnevno. 
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Premda bi cijene mogle biti još niže, taj scenarij ipak ovisi o sposobnosti i spremnosti 
OPEC-a da smanji trenutnu razinu proizvodnje. 
Slika 17. Zalihe ulja po zemljama 
 
Izvor: https://www.researchgate.net/figure/Proven-and-recoverable-oil-reserves-
distributed-by-region-in-billions-of-barrels-from_fig1_278165796 (preuzeto 
23.06.2017.) 
 
Situacija u Iraku stalno se mijenja. Ipak, krhkost političko-vojnog okruženja toliko je 
visoka da se očekuje da će cijene nafte ostati nestabilne tijekom čitavog razdoblja nereda. 
Ipak, promjenjivost cijena nafte – kada je ekstremna – može dovesti do sveobuhvatnog 
nestajanja financijskog tržišta.  
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7. UTJECAJ NA SVJETSKU EKONOMIJU 
 
Gospodarstvo Bliskog  istoka vrlo je raznoliko, s nacionalnim gospodarstvima u rasponu 
od izvoznih ugljikovodika do centraliziranih socijalističkih ekonomija i ekonomija 
slobodnog tržišta. Regija je najpoznatija po proizvodnji i izvozu nafte, što značajno utječe 
na nju kroz bogatstvo koje se generira i kroz korištenje radne snage. U posljednjih 
nekoliko godina mnoge zemlje ove regije poduzele su napore oko diversifikacije svojih 
gospodarstava. 
Makroekonomska i politička nestabilnost tipični su za ove predjele. Inflacija je naglo 
porasla, investicije su pale, nezaposlenost i siromaštvo su se povećali, a sposobnosti 
država da financiraju javne usluge bile su strogo ograničene kako su vlade povećavale 
izdatke za obranu. Gospodarstvo Srednjeg istoka sastoji se od gospodarstva Armenije, 
Azerbajdžana, Bahreina, Cipra, Egipta, Irana, Iraka, Izraela, Palestine, Jordana, 
Kurdistana, Kuvajta, Libanona, Omana, Katara, Saudijske Arabije, Sirije, Turske, 
Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) i Jemena. 
No, prema Baytovu indeksu pouzdanosti potrošača na Bliskom istoku iz 2015., 24 
ispitanika navodi da se gospodarstvo njihove zemlje poboljšalo tijekom prethodnih 6 
mjeseci, više od jedne trećine stanovnika smatra da se stanje znatno pogoršalo. Oni u 
Siriji mnogo su negativniji u pogledu na gospodarstva ostalih zemalja. Polovica ispitanika 
očekuje da će se poslovni uvjeti u njihovoj zemlji poboljšati u sljedećoj godini. Ispitanici 
iz Sirije bili su pesimističniji glede budućih uvjeta poslovanja: oko polovice njih (49 %) 
smatra da će postati još gore. [11] 
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Slika 18. Stanje bliskoistočne burze 
 
Izvor: https://www.weforum.org/agenda/2014/09/top-10-competitive-economies-
middle-east-north-africa/ (preuzeto 27.10.2018.) 
U ovom slučaju rat za resurse nije zahvatio samo Bliski istok ili Ameriku, povezan je i 
ostatak svijeta. Vojnici iz svih država bili su slani na bojišta kako bi se borili za tuđe 
interese. Što je prava istina, malo tko zna. [12] 
Brojni izbjeglice koji bježe od destrukcije stvarnosti dolaze na europske i ostale prostore, 
no ni tu nisu prihvaćeni. U svakom pogledu, ovi nemiri utječu na čitav svijet, mijenjaju 
svjetsku svakodnevicu, mijenjaju svjetsku ekonomiju, cijene rastu vrtoglavom brzinom, 
uključuju sve u globalu u sukobe i zavjere i mržnju jednih prema drugima. Mišljenja oko 
ove tematike su podijeljena, strasti su uzburkane, no na prvo mjesto potrebno je staviti 
humanost. Ako to ne učinimo, razdor je neminovan. 
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Slika 19. Destrukcije rata 
 
Izvor: http://www.islamedianalysis.info/a-new-war-in-the-middle-east/ (preuzeto 
16.09.2018.) 
Slika 20. Žene i djeca ispaštaju zbog rata 
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Izvor: https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-islamic-state-yazidi-
sex-slaves-genocide-sinjar-death-toll-number-kidnapped-study-un-lse-a7726991.html 
(preuzeto 11.10.2018.) 
8. UTJECAJ NA TURIZAM 
 
Europski parlament objavio je izvješće o troškovima terorizma u Europskoj uniji. 
Ispitujući mnogo više od izravnih troškova, kao što su gubitak života ili oštećenja osoba 
i infrastrukture, studija je također mjerila indirektni psihološki utjecaj na europske 
građane – ljude koji nisu bili uključeni u terorističke napade, ali kao posljedicu imaju 
tjeskobu i strah – i učinke na BDP. Utvrđeno je da je terorizam imao značajan ekonomski 
učinak, što je Europu od 2004. do 2016. godine koštalo 180 milijardi eura. [13] 
Za mnoge zemlje u razvoju putovanja i turizam služe kao primarna izvozna industrija. 
Priče sugeriraju sugeriraju da su turisti i posjetitelji pod velikim rizikom da budu žrtve 
nasilnog ponašanja. 
Utjecaj terorizma na industriju putovanja i turizma može biti ogroman. To može dovesti 
do nezaposlenosti, beskućništva, deflacije i mnogih drugih društvenih i ekonomskih 
bolesti. Ostavljene su posljedice u mnogim drugim industrijama povezanim s turizmom 
kao što su zrakoplovne tvrtke, hoteli, restorani i trgovine koje opskrbljuju turiste i srodne 
usluge. Terorizam je fenomen današnjice, a njegov odnos s turizmom je složen i višestruk. 
Svaka osoba ima pravo na sigurnost bilo u svojoj ili u zemlji u kojoj privremeno boravi 
ili putuje. Čim neka destinacija podlegne nekoj od katastrofa, narušena je njezina 
reputacija i javlja se sumnja u sigurnost tog odredišta. Ljudi počinju birati sigurnija mjesta 
koja nisu mete napada, ratova, nestabilnosti, nemira, prirodnih katastrofa itd.  
Počinjeni zločini i teroristička djela protiv turizma i oštećenja odredišta ili slike grada 
usadili su strah potencijalnim turistima bilo na području Bliskog istoka gdje su gradovi 
razrušeni i gdje je svaki korak upitan ili na nekoj od europskih destinacija gdje su 
masovno pristigli migranti bježeći od katastrofa koje su ih snašle silom prilika. 
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Putovanja i turizam pokazali su ekonomski uspjeh, no ni oni nisu lišeni posljedica rata. 
Brojne prirodne i ljudske katastrofe mogu značajno utjecati na protok turista; prijetnja i 
opasnost koja prati terorizam ili rat mogu ozbiljnije zastrašiti potencijalne turiste. Čim je 
rizik veći, manja je šansa da će neko mjesto privlačiti posjetitelje unatoč trudu i 
ulaganjima u područje.  
Slika 21. Zemlje žrtve terorizma 
 
Izvor: https://skeptics.stackexchange.com/questions/38536/is-this-map-of-terrorist-
attacks-in-europe-accurate (preuzeto 01.03.2019.) 
 
Iako je čitav svijet pogođen posljedicama rata za resurse na Bliskom istoku te se građani 
brojnih zapadnih država osjećaju nesigurno na vlastitim teritorijima, ekonomija i turizam 
ispaštaju, no koliko su zapravo pogođene bliskoistočne zemlje rijetko se tko pita. Kako li 
je rat utjecao na njihovu sigurnost, na njihovu ekonomiju, na njihove ljude i na njihov 
turizam?  
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Slika 22. Zemlje prije i poslije rata 
 
Izvor: https://twitter.com/hashtag/irak (preuzeto 06.02.2019.)  
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9. ZAKLJUČAK 
 
Međunarodni turizam i terorizam paradoksalno su povezani jer oba pojma uključuju 
kretanja građana i potrebu za prelaskom granice iz osobnih ili drugih potreba. Opažanje 
rizika od terorizma može uzrokovati u putniku anksioznost zbog odredišta. Različite 
razine rizika zajedno s drugim unutarnjim čimbenicima mogu utjecati na turističku 
motivaciju prilikom odabira destinacije, te postoji velika šansa da će turist radije odabrati 
sigurniju alternativu. Stav je jedna od glavnih odrednica ponašanja kupaca u turizmu. 
Pojedinac s negativnim stavom prema odredištu zbog visoke šanse za terorističkim 
incidentom vjerojatno će tu destinaciju i izbjegavati.  
Troškovi terorizma sežu daleko izvan fizičkog uništenja, posebice na Bliskom istoku gdje 
postoje ozbiljni kulturni i ekonomski utjecaji. U Iraku i Siriji, ISIS je uništio ili pokrao 
tisuće elemenata drevne i neprocjenjive baštine. 
Na ovim teritorijima počinjeno je nebrojeno zločina, masakrirano je nebrojeno nevinih 
žrtava, uništeni su škole, vrtići, ljudski domovi. Čovjek je izgubio svoja temeljna ljudska 
prava, jedina šansa mu je bila bijeg u borbi za opstanak. Oni koji su preživjeli danas su 
izbjeglice, neki ni krivi ni dužni nose pečat kao da su oni krivi za zločine te ih se tako 
klasificira i stvaraju se predrasude.  
Neki od njih u sebi nose bijes i želju za osvetom te je ispoljavaju na vanjski svijet i time 
potvrđuju predrasude stvorene prema njima. Nastao je začaran krug patnji i zločina iz 
kojega je teško izaći. A zašto? Jer je čovjek zaboravio biti human. Jer je materijalno 
zavladalo ovim svijetom, a ovo su samo posljedice koje materijalizam i pohlepa nose.  
Tko je kriv, a tko nije – teško je suditi. Brojne su se igre odigrale kroz povijest i kroz 
ratove, a pravu istinu malo tko zna. Svjetske velesile pišu svoju priču, a strah koji se rodio 
zbog terorizma veći je od bilo čega te tako diktira svoj scenarij. Ekonomske posljedice su 
nesporno goleme, turizam također ispašta i pitanje je kada će se stanje smiriti i vratiti u 
normalu.  
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